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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh free cash flow, leverage, price earnings ratio, dan dividend terhadap stock
repurchase pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2010-2014. Variabel dependen dalam
penelitian ini adalah stock repurchase, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah free cash flow, leverage, price
earnings ratio, dan dividend. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia, 10 perusahaan terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan.
Data dianalisis menggunakan analisis statistik, yaitu analisis regresi linier berganda. Kemudian data diolah menggunakan statistical
package for social science (SPSS) 22.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa free cash flow, leverage, price earnings ratio, dan dividend secara bersama-sama
berpengaruh terhadap stock repurchase. Free cash flow dan price earnings ratio mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap
stock repurchase, sedangkan leverage dan dividend mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap stock repurchase.
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